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Telah dilakukan penelitian terhadap efek analgesik pada senyawa turunan 
N-fenil-N’-benzoilthiourea pada mencit putih jantan. Pengujian terhadap 
efek analgesik dilakukan dengan metode writhing test. Hewan coba yang 
digunakan dibagi ke dalam sembilanbelas kelompok, masing-masing terdiri 
dari lima ekor mencit putih jantan. Kelompok kontrol diberi larutan    
CMC-Na 0,5% b/v secara intraperitoneal, kelompok perlakuan diberi 
suspensi senyawa N-fenil-N’-benzoilthiourea, N-(2-klorobenzoil)-N’-fenil 
thiourea, N-(3-klorobenzoil)-N’-fenilthiourea, N-(4-klorobenzoil)-N’-fenil 
thiourea, dalam larutan CMC-Na 0,5% b/v yang dibedakan menjadi 4 
dosisyaitu: 1; 2,5; 5 dan 10 mg/kgBB sebanyak 0,5 ml/kgBB secara 
intraperitoneal dan kelompok pembanding diberi suspensi natrium 
diklofenak 5 dan 10 mg/kgBB dalam larutan CMC-Na 0,5% b/v sebanyak 
0,5 ml/kgBB secara intraperitoneal. Waktu reaksi yang terjadi pada saat 
mencit menggeliat setelah pemberian stimulus nyeri berupa asam asetat 
0,6% b/v. Hasil analisis statistik dengan anova rambang lugas dan HSD 
menunjukkan bahwa senyawa N-(2-klorobenzoil)-N’-fenilthiourea,            
N-3-(klorobenzoil)-N’-fenilthiourea, N-(4-klorobenzoil)-N’-fenilthiourea 
mempunyai efek analgesik dibandingkan dengan kelompok kontrol dan ada 
korelasi yang bermakna antara peningkatan dosis senyawa uji dengan 
peningkatan efek analgesik yang ditimbulkannya (rhitung > rtabel). 
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The analgesic effect of N-fenil-N’-benzoilthiourea derivate in male albino 
mice has been studied. The analgesic activity was tested using writhing test 
method. The animals were grouped into nineteen groups  which consisted of 
five mice, respectively. A suspension of  CMC-Na 0,5% w/v was 
administered intraperitoneal to the control group. A suspension of N-fenil-
N’-benzoilthiourea, N-(2-klorobenzoil)-N’-fenilthiourea, N-(3-kloro 
benzoil)-N’-fenilthiourea, N-(4-klorobenzoil)-N’-fenilthiourea  in CMC-Na 
0,5% w/v solution which was divided in 4 dose: 1; 2,5; 5 and 10 mg/kgbw 
respectively, were given to treated group, by the same route and volume of 
administration as the control group, and the standard group was given a 
suspension of sodium diklofenac 5 and 10 mg/kgbw in CMC-Na 0,5% w/v 
solution by intraperitoneal route at volume 0,5 ml/kgbw. When the mice 
writhing, after giving stimulation as a acetic acid 0,6% w/v was called 
reaction time. The result of statistic analysis using one way anova showed 
that N-(2-klorobenzoil)-N’-fenilthiourea, N-(3-klorobenzoil)-N’-fenil 
thiourea, N-(4-klorobenzoil)-N’-fenilthiourea possessed analgesic effect as 
compaired to the control group, and there was significant correlation 
between the increased dose and the increased analgesic effect               
(rcalculation > rtable). 
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